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Los Retos de la salud ambiental en el contexto de la
Unión Europea
IX Congreso Nacional de Sanidad Ambiental
Sevilla, 28-30 de noviembre 2007
Medio ambiente y políticas ambientales, factores am-
bientales de riesgo sanitario, riesgos físicos, riesgos biológi-
cos (prevención de legionelosis) y riesgos químicos serán los
temas de las sesiones del próximo Congreso de la Sociedad
Española de Sanidad Ambiental (SESA), que comenzará el
28 de noviembre de 2007, y finalizará el día 30 con una con-
ferencia de clausura que versará sobre la percepción social
de los riesgos ambientales para la salud y su comunicación.
Preparación de resúmenes: el resumen de las comuni-
caciones deberá redactarse en castellano y enviarse a tra-
vés de la página web del congreso (http://www.sanidadam-
biental.com).
Talleres precongreso: se realizarán el 27 de noviembre por
la tarde. Se puede formalizar la inscripción a los mismos hasta
el día 22 de octubre, y se comunica que se seguirá un es-
tricto orden de llegada de quienes se inscriban hasta alcan-
zar el número suficiente de asistentes. 
Los talleres propuestos son: 1) implantación de la gestión
ambiental en los centros sanitarios; 2) la evaluación del ries-
go sanitario asociado a factores ambientales; 3) desalación
y agua de consumo humano, y 4) la transferencia de la in-
vestigación sanitario-ambiental a la práctica diaria de la sa-
nidad ambiental.
Fechas clave: 15 de septiembre (límite para enviar los re-
súmenes), 10 de octubre (notificación de los resultados a los
autores de los resúmenes), 22 de octubre (límite para la Ins-
cripción en los talleres).
Más información: TILESA OPC SL. C/ Londres, 17.
28028 Madrid. Tel.: 913 612 600. Fax: 913 559 208. Correo
electrónico: sesa2007@tilesa.es. 
Página web: www.sanidadambiental.com
Equidad, ética y derecho a la salud: 
desafíos a la salud colectiva en la mundialización
XIV Congreso de la Asociación Internacional 
de Políticas de Salud
X Congreso Latinoamericano de Medicina Social
IV Congreso de Ciencias Sociales y Humanas en Salud
Salvador de Bahía (Brasil), 13-18 de julio 2007
La International Association of Health Policy (IAHP [in-
ternacional], la Asociación Latino-americana de Medicina So-
cial (ALAMES [latinoamericana]) y Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO [brasilera]),
convocan a una gran cita internacional a quienes trabajamos
en políticas de salud.
La coyuntura actual impone la búsqueda de respuestas
a cuestiones como la accesibilidad democrática a sistemas
y servicios de atención existentes (equidad), como a la hu-
manización en el tratamiento a diferentes grupos, sea en la
dimensión étnica, de género, de edad, de región de origen
–en el caso de los inmigrantes–, o de tipo de condición de
salud en el caso de personas con patologías o deficiencias.
El propósito es evitar la discriminación y la exclusión que ocu-
rren en diversas dimensiones de la vida social y también en
la salud. Hoy más que nunca existe el imperativo ético de avan-
zar en la garantía del derecho a la salud en una perspectiva
de justicia distributiva y equidad sanitaria.
Este gran encuentro de congresos representa la oportu-
nidad impar de una reflexión inaplazable sobre esos y otros
temas relevantes para investigadores, profesionales de salud
y sociedad civil. 
Entre los objetivos destacamos:
– Actualizar la discusión sobre la inserción de los paradig-
mas de las ciencias sociales y humanas en el campo de la salud
colectiva, incluyendo sus prácticas y su desarrollo teórico.
– Crear las condiciones para el intercambio con el movi-
miento sanitario en América Latina y con países de Europa,
África y Caribe, fortaleciendo redes de conocimiento y expe-
riencias de acción política en pro de servicios públicos y uni-
versales de salud.
– Definir estrategias para acciones conjuntas entre las aso-
ciaciones que promueven sus congresos facilitando el desa-
rrollo teórico, la enseñanza y las prácticas del campo de la
salud colectiva, en sus áreas geográficas de actuación.
– Fortalecer la agenda común que se gesta en el mundo
y en América Latina en torno a la defensa del derecho a la
salud entre los diversos actores que confluyan en los con-
gresos. 
En este marco también se organiza el seminario Análisis
de Políticas de Salud en África, organizado por la Cátedra
UNITWIN-UNESCO de Investigación, Planificación y Desa-
rrollo de Sistemas Locales de Salud de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria-Servicio Canario de la Salud, y la
Asociación Internacional de Políticas de Salud (IAHP). Este
seminario-taller se plantea como un espacio de oportunidad
en el desarrollo de diálogo que tuvo una etapa importante den-
tro del encuentro ESPAS-Canarias 2005, en Gran Canaria.
El seminario se desarrolla en dos espacios: uno antes del con-
greso y otro durante el mismo. El primero será de los días 13
al 15, y se analizará la reforma sanitaria brasileña y la orga-
nización y funcionamiento del Sistema Único de Salud, que
en ese país se encuentra descentralizado en el ámbito polí-
tico-administrativo del municipio. Asimismo se pretende re-
pensar la cooperación internacional con África desde la aca-
demia. Incluye visitas de terreno además de tres conferencias
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